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La bioantropología en la ciencia antropológica, es indispensable en toda carrera que estudia 
y comprende al ser humano. No se disocia del universo social, cultural e histórico; por el 
contrario, se interrelacionan, influyéndose mutuamente. Según nuestra experiencia en la 
UNJu, donde la antropología biológica presenta limitada carga horaria, se evidencia una 
permanente desvinculación entre los problemas de investigación de este campo con los de 
la Antropología Social y la Arqueología. Aún así, desde el equipo de docentes y auxiliares 
de la cátedra Antropología Biológica II, se intenta abordar las problemáticas con una 
perspectiva integral del hecho biológico con el contexto social e histórico; representando 
una visión holística tendiente a la adquisición de una mirada crítica, más amplia de la 
realidad y por ende más constructiva y más acertada. De este modo se trata de evitar los 
riesgos de caer en reduccionismos “biologicistas” o “culturalistas”, que sesgan la 
perspectiva de investigación desde el momento mismo en que se plantea su realización. 
